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Khilmi, Atika. 2017. Learning Model Application  of make a match assisted 
snakes stair game to enhancement student learning result of IV grader in
 SD I Jepang Pakis Jati Kudus. Skripsi. Elementary School Teacher 
Education Departement, Teacher Training and Education Faculty Muria 
Kudus University. Advisors (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd (II) 
Erik Aditia Ismaya, M.A. 
Keywords: Make A Match, Snake Stair, Social Studies learning result, 
Technology Development 
This research aims to describe learning application of make a match assisted 
snake ladder game to improve teacher’s teaching skill, describe student learning 
activities, and to describe the improvement of social studies of grade IV SD I 
Jepang Pakis Jati Kudus. 
Learning model of make a match in learning which students in learning by 
using answer and question card. This learning model will be applied to the 
subjects of social studies subject to to the developmentof production techology, 
communication, and transportation in grade IV SD 1 Jepang Pakis. 
The kind of model that used in this reserach user classroom action reserach. 
This research was conducted in 2 cycles each cycle consisting of 2 meetings. 
every cycles consists of 4 steps, there planning, implementing, and reflection. 
This research wa conducted fourth grader 0f SD 1 Jepang Pakis Jati Kudus wish 
total subject 22 students. Instruments in this research is the interview guide, 
observation, students activity sheet and result learning.  
The result of the research in first cycle 1 teacher teaching skill obtained 
75,5% increased  in cycle 2 rising 84% student activity in cycle 1 got score 
59,82%, in cycle 2 increased to 76,53%. The result of learning cognitive in cycle 
had got persentase 72,73% in cycle 2 increased become 86,38%. The result of 
affective cycle had got persentase 58,97% in cycle 2 increased become 78,18%. 
The result of psychomotor cycle had got persentase 56,85% and in cycle 2 
inncreased become 76,38%. 
Based the result of classroom action research conducted grader IV SD 1 
Jepang Pakis Jati Kudus using learning model make a match assisted snake stairs 
can improve theskills of teacher teaching skill, students activities, student learning 
cognitive, affective, psychomotor in social studies learning material technology 
development production, communication, transportation of fourth grade of SD 1 
Jepang Pakis Jati Kudus. Suggestion in this research learning, the teacher better 
did not apply innovative learning will feel interesting, so students  will also feel 






Khilmi, Atika. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Berbantu 
Permainan Ular Tangga Untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 
SD I Jepang Pakis Jati Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd (II) Erik Aditia 
Ismaya. 
Kata Kunci: Make A Match, Permainan Ular Tangga, Hasil Belajar IPS,  
Perkembangan Teknologi  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peneran model 
pembelajaran make a match berbantu permainan ular tangga untuk meningkatkan 
keterampilan mengajar guru, mendeskripsikan aktivitas belajar siswa, dan untuk 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 1 Jepang 
Pakis Jati Kudus.  
Model Pembelajaran make a match merupakan suatu pembelajaran yang 
melibatkan siswa dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan kartu jawaban 
dan kartu soal. Model pembelajaran ini akan diterapkan pada mata pelajaran IPS 
materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi di kelas 
IV SD I Jepang Pakis Jati kudus.  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian 
ini dilaksanakan dalam 2 siklus setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus 
terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Jepang Pakis Jati Kudus dengan 
jumlah subjek 22 siswa. Instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman 
wawancara, pedoman observasi, lembar kegiatan siswa dan tes hasil belajar.  
Hasil penelitian pada siklus I keterampilan mengajar guru memperoleh 
75,5% meningkat pada siklus II yakni menjadi 84%. Aktivitas siswa pada siklus I 
memperoleh skor 59,82% pada siklus II meningkat menjadi 76,53%. Hasil belajar 
ranah kognitif pada siklus I memperoleh persentase 72,73% pada siklus II 
meningkat menjadi 86,36%. Hasil belajar siswa ranah afektif memperoleh 
persentase 58,97% meningkat pada siklus II menjadi 78,18%. Hasil belajar ranah 
psikomotorik siklus I memperoleh persentase 56,85% dan meningkat pada siklus 
II menjadi 76,38%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Jepang Pakis menggunakan model pembelajaran make a match berbantu 
permainan ular tangga dapat meningkatkan keterampilan guru mengajar, aktivitas 
siswa, hasil belajar siswa ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif pada 
pembelajarn IPS materi perkembangan teknologi di kelas IV SD 1 Jepang Pakis. 
Saran pada peneilitian ini dalam melakukan pembelajaran guru tidak menerapkan 
pembelajaran yang bersifat konvensional saja, guru hendaknya menerapkan 
pembelajaran yang bersifat inovatif  agar pembelajaran akan lebih terasa menarik 
sehingga siswa juga akan merasa bersemangat dalam pembelajaran dan tidak 
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